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j ^ I 0 ES OBJECTIU D'AQUESTA NOTA BREU UNA 
I W ^ ^ anàlisi minuciosa del complex món simbòlic de Rodríguez-
I ^ 1 ^ Bernabeu. Tamnateix, el tret més definitori de la seua obra 
I ^ ^ ^ potser siga precisament aquest, la seua capacitat de 
I ^ ^ S • construcció creativa, demiúrgica, d'un subtil escenari 
metafísic sense concessions a la galeria, sense instants fins 
i tot per a la festa o la celebració dionosíaca; el seu procés d'estilització de 
l'anècdota té un alt contingut moral i, si de cas, el seu lirisme és el fruit 
d'una reflexió que sovint és ben amarga, d'exili interior. Tot i això, són els 
elements naturals els que li atorguen la vida, el domini i, en última instància, 
una possible esperança. Si més no, aquesta és la disposició metafísica que 
la lectura de Domini del Sol (Barcelona, 1990) ens dóna després d'una 
primera ullada, una obra que considere clau en la trajectòria del poeta. 
Una actitud en la qual ha anat aprofundint al llarg de la seua trajectòria 
amb noves perspectives i possibilitats alhora que s'endinsava en el seu 
procés creatiu. Si bé el seu simbolisme és immament des de les seues 
obres primerenques, ben estudiades per Enric Balaguer, Lluís Alpera i 
Antoni Prats, considere que a partir de Domini del Sol aquest simbolisme 
s'enriqueix notablement i, en la meua opinió, assoleix un grau de 
complicitat textual que converteix els seus versos en "sortilegis" sotmesos 
a l'hermenèutica dels "vells textos sagrats". 
Versos de ressonàncies talmúdiques que mostren la clara vocació mís-
tica i, per tant, enigmàtica, d'aquest poemari. Misteris i averanys sorgits 
de l'austera introspecció personal del poeta que sotmet el record, posem 
per cas, a un procés d'estilització expressiva, com deia, on els elements 123 
naturals (el simbolisme del sol és el seu eix conductor) i sensitius són els 
motors demiúrgics de la rememoració, però una rememoració, no obstant 
això, on l'anècdota es redueix a "el no-res / d'aquelles tardes on el sol 
reflectia les hores" o a les "sentors de les vesprades que recordàvem 
sempre / esborrades de rostres i certeses". Al capdavall, "un anhel vagarós 
de profundes vivències". 
No debades, s'ha escrit amb freqüència sobre la dificultat de comprensió 
de la lírica eixuta i intel.lectual de Rodríguez-Bernabeu. La seua voluntat 
conceptual, ascètica, pretesament mistèrica i amb un decidit contingut 
moral, fan que este poeta haja conreat entre crítica i lectors cert prestigi 
de poeta difícil, hermètic, poc donat a les falses efusions comunicatives. 
Lluís Alpera lamenta, malgrat això, que més enllà "de la raó bàsica de la 
dificultat intrínseca de la poesia de Rodríguez-Bernabeu -conceptual, abs-
tracta i filosòfica-, hi ha d'altres raons extrínseques que han contribuït a la 
desconeixença o desinterès per la seua obra del tot imperdonables". 
Continuant amb el recorregut simbòlic de Domini del Sol cal ressaltar 
la perfecció formal, el rigor líric, dels poemes que conformen la segona 
part. Sembla ser que de la ma del poeta les paraules s'han convertit en 
símbols d'una introspecció íntima en forma d'una oració ben conceptual, 
d'una austeritat que de vegades pot resultar fins i tot astringent, però on, 
al capdavall, sempre fan acte de presència els elements naturals que li 
atorguen a la reflexió un lirisme profund i eloqüentment assaonat i que 
són, en definitiva, les úniques referències personals possibles. 
Desapareguda l'anècdota, només resta el mateix contingut moral del 
record, de la vivència, aleshores apareix "la paraula o gavina que enlaira 
l'oració / sobre la mar encesa de preguntes / enllà l'expert viatge." A 
partir d'aquest moment el contingut al·legòric de Domini del Sol és més 
evident, sobretot tenint en compte que el poeta utilitza simbologies 
procedents d'antigues cultures mediterrànies i orientals, com és el cas 
del Sol, que a fi de comptes vertebra molt unitàriament el poemari, per a 
escenificar el viatge més transcendent de tots: el viatge ulterior. Un 
paisatge interior al Nil i al domini del sol que es transubstància en "arena 
fòssil" del "desert", un univers farcit de signes personals i culturals on 
trobçm "El Nil i el desert de la ment /que crema l'esperança". Es tracta 
d'un poemari d'ima gran complexitat simbòlica, sens dubte, sobre el qual 
cal una especial atenció crítica. 
Una altra de les obres més sorprenents, si més no de la recent producció 
poètica de l'autor de i a Í)/«![;Ú!, és fòcaMJmòí^fa (Alzira, 1996). Un recull 
poètic que palesa un contundent canvi d'actitud per part del poeta, encara 
124 que continua la seua recerca introspectiva per altres indrets simbòlics, en 
aquesta ocasió per les mitologies dels països nòrdics. Però ací el to 
expressiu és molt mes vitalista, s'ha produït un procés d'obertura cap a 
l'exterior, al "món d'ací". "Darrere les muntanyes / no imaginem països / 
on habita l'enigma. / El món és el d'ací, / amb totes les paraules / que 
evidencien festes". 
Hi una alegria de viure i una nova passió pel cant molt evident des dels 
primers versos. L'evocació ara és molt més càlida, el llenguatge és més 
sensual. Del desert de la ment a les ressonàncies joioses i fresques dels 
països del nord d'Europa. Són paisatges a la recerca de la petita sirena, la 
remembrança ara és humida i marina, esperançada. "A la vora de l'aigua, 
/ fent inventari dels enyors, / dels estels i dels anys, / dels camins trepiljats, 
/ l'esperança / de la proximitat, / la càlida promesa, / l'àgil sentit del cant" 
Comptat i debatut, es tracta de dos obres que considere fonamentals 
en el context de l'obra de Rodríguez-Bernabeu, sobretot perquè palesen 
una recerca espiritual del poeta extraordinàriament conscient, personal i 
acurada, com només ho pot fer un autor amb la seua exigència i el seu 
sentit de la contenció. Si més no, aquesta és una breu nota sensitiva on he 
intentat constatar-ho. 
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